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Аннотация. Рассмотрена задача различения случайных сигналов с близкими спектрально-корреляцион-
ными характеристиками. Для ее решения предложен критерий минимума среднего значения дивергенции
принимаемых гипотез относительно истинного распределения вероятностей в информационной метрике
Кульбака–Лейблера. С использованием данного критерия синтезирован оптимальный алгоритм, благода-
ря которому достигается гарантированный выигрыш по эффективности при различении случайных сигна-
лов близкой структуры. Рассмотрен пример его реализации в задаче автоматического распознавания речи
на базовом, фонетическом уровне обработки сигналов. Получены оценки его эффективности. Теоретиче-
ские оценки эффективности подтверждены результатами эксперимента. При этом применена авторская
информационная система специального назначения. На основании полученных результатов даны реко-
мендации по практическому применению предложенного критерия в задачах статистической обработки
сигналов, где возникает проблема проверки близких статистических гипотез.
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ВВЕДЕНИЕ
Случайный сигнал— универсальная мате-
матическая модель материального переносчи-
ка информации, в которой наиболее полно ото-
бражаются наблюдаемые на практике искаже-
ния принимаемых сообщений: за счет неста-
бильности характеристик приемопередающего
тракта, влияния случайных помех и по другим
известным в радиотехнике причинам [1–5].
Поэтому такая модель находит широкое при-
менение в самых разных задачах обработки ин-
формации. К числу наиболее актуальных из
них относится задача различения случайных
сигналов [6–9].
Стандартная формулировка такой задачи
описывается в терминах теории проверки ста-
тистических гипотез [10, 11]. Среди ее крите-
риев долгие годы доминирует критерий макси-
мума правдоподобия [12], особенно при мно-
гоальтернативной постановке задачи. Однако
его практическое использование наталкивает-
ся на проблему проверки близких альтернатив-
ных гипотез [13–16], которая часто является
непреодолимым препятствием на пути к разли-
чению сигналов с высокой точностью.
Примером может служить задача автома-
тического распознавания речи (АРР) на базо-
вом, фонетическом уровне обработки сигналов
[17, 18], где близкие по восприятию речевые
единицы характеризуются близостью и в тео-
ретико-информационном смысле. В результа-
те, отдельные пары фонем теория АРР относит
к проблемным звукам речи [19]. Поэтому пред-
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